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 การวิจัยในครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน  
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2556 โรงเรียนวดัพระยายงั ส านกังานเขตราชเทวี สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 64 คน ได้มา
โดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานแบบ
เลือกตอบ (Check list) แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมแบบประเมินความสอดคล้องของหลกัสตูร
ฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรม แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการฝึกอบรม  แบบวดัเจตคติตอ่การฝึกอบรม
และแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคม ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองหลกัสตูรฝึกอบรมและหาคณุภาพใช้เวลาการทดลอง 16 ชัว่โมง 
แบบแผนการวิจยัแบบกลุม่ตวัอย่างเดียวมีการสอบก่อนและหลงัการทดลองวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ t – test for dependent 
sample ผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดย
ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของหลกัสตูร ทัง้ฉบบัอยูใ่นระดบัมีความเหมาะสมมากที่สดุ คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.64 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.20 ด้านความสอดคล้องของหลกัสตูรทัง้ฉบบัมีความสอดคล้องเท่ากบั 0.98 และด้าน
ความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมทัง้ฉบบัมีความสอดคล้องเทา่กบั 0.96  2. นกัเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสตูร
ฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการฝึกอบรม หลงัจากการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสูตร
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน มี เจตคติต่อการฝึกอบรม หลงัจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  4. นกัเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดย
ใช้ไตรสกิขาเป็นฐาน มีทกัษะทางสงัคมหลงัจากการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ABSTRACT 
 This research aimed to develop and investigate the training cause based Virtue and ethic based on 
Principle of Trisikkha. The sample used in this research was Prathomssuksa 5 students in the second semester of 
2013 academic year at Wat Prayayang School, Rachatevee district in Bangkok. The research sample included 64 
students. The students were divided into two groups. The result of the Simple Random Sampling instruments used in 
this study include the check list questionnaire, an evaluation form on the appropriateness of the curriculum, an 
evaluation form on the curriculum form of the students training, an attitude test form of students training, a skill 
observation form in the social of students training, the research implemented 16 hours on curriculum training 
experiment, and its quality investigation. The data was analyzed by t-test for a dependent sample. The result of this 
study indicated that: 1. The efficiency of training curriculum, evaluated by the experts in 3 aspects. The 
appropriateness of the curriculum was at the high level, mean 4.64, S.D. 0.20, the concordance of the curriculum 
was 0.98, and the mean concordance of activities management plan was 0.96. 2. The students’ achievement of the 
training caused bused virtue and ethic based on the principle of Trisikkha. The result of the students learning after 
the training was higher, the significant difference at the 01 level. 3. The students’ achievement of the training caused 
based virtue and ethic based on the principle of Trisikkha. The result of the students attitude after the training was 
higher the significant difference at the 01 level. 4. The students’ achievement of the training caused based virtue and 
ethic on principle of Trisikkha. The result skill of students after the training was higher the significant difference at the 
01 level. 
Keyword :  A TRAINING  CAUSE / VIRTUE AND ETHIC  / BASED ON PRINCIPLE OF TRISIKKHA  
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แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มุ่งพฒันาผู้ เรียนทุกคน 
ซึง่เป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนษุย์ที่มีความสมดลุทัง้ด้าน







(กระทรวงศกึษาธิการ. 2552: 4)   
เด็กในวันนีค้ือผู้ ใหญ่ในวันหน้าเด็กคือผู้ ที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการอบรมเลีย้งดูอย่างเหมาะสมและได้รับการ
สง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อจะได้เติบโตเป็นคนดี
มี คุณภาพเด็ ก ๆ จึ ง จ า เ ป็น ต้อ ง ไ ด้ รับการพัฒนา
องค์ประกอบด้านความรู้กับสร้างสภาวะแวดล้อมที่ เอือ้
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ต่อพฒันาการและการเรียนรู้รวมทัง้การสนบัสนุนอย่าง








สง่เสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคณุธรรม. 2552: 16) 
สอดคล้องกับกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ท่ีได้พระราชทานไว้ในวโรกาสเปิดศาลเด็ก
และเยาวชนกลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2495 
(ส านกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. 2550: ไม่ปรากฏเลข








ปฏิบัติชอบก็มีหัวข้อเป็นที่รวมความ หัวข้อใหญ่ คือ 
สิกขา 3 อนัเรียกว่าไตรสิกขา ได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา 
ปัญญาสกิขา หรือ ศึกษาศีล ศึกษาจิต ศึกษาปัญญา ซึ่ง




ทางจิตใจทุกอย่าง  ปัญญาสิกขาเ ก่ียวกับความ รู้










คนตาย โดยแท้  (สมเด็ จพระญาณสัง วร  สม เด็ จ










สงัคมท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมหรือผู้ เรียนไม่น่าเบื่อเป็น
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปในตัว สอดคล้องกับ 
กระทรวงศกึษาธิการ.(2552: 20) มีเป้าหมายให้กิจกรรม
พฒันาผู้ เรียนมุ่งให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
พฒันาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ทัง้
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้เป็น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลกูฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคมสามารถจดัการ
ตนเองได้และอยูร่่วมกบัผู้อื่นอยา่งมีความสขุ   
ปัจจุบนัค่ายคณุธรรมเป็นกระบวนการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทัง้
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนว่าเป็นแนวทาง
หนึ่งของมิติทางศาสนาที่สามารถพฒันาทกัษะชีวิตแก่ผู้




ร่างกายและทางจิตใจ (กรมการศาสนา. 2552 : 20) 
สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
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พระบรมราชินีนาถ เนื่ อง ในวโรกาสวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดสุิตาลยั สวนจิตรลดา วนัองัคารที่ 
11 สิงหาคม 2552 (แนวทางจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน.








ประโยชน์และความส าคัญของการจัด กิจกร รมที่

























           1 .ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนัก เ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  5 หลังจากฝึกอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน สงู
กวา่ก่อนการฝึกอบรม 
           2 . เจตคติต่ อการ ฝึกอบรมของนัก เ รียนชั น้
ประถมศึกษาปีที่  5 หลังจากฝึกอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐานสงู
กวา่ก่อนการฝึกอบรม 






 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวดัพระยายงั ส านกังานเขตราชเทวี  สังกดัส านกั




   กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ง้นี  ้ ไ ด้แก่ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระยายัง 
ส า นัก ง า น เ ขต ร า ช เ ท วี  สั ง กั ด ส า นัก ก า รศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน  ได้มาจากการสุม่อย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น ได้แก ่
     หลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้
ไตรสกิขาเป็นฐาน   
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
     2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
      2.2 เจตคติตอ่การฝึกอบรม 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานในการ




ใช้ไตรสกิขาเป็นฐาน นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุม่
ตวัอยา่งการวิจยั 
           3. ให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างทดสอบก่อนและหลงั
การฝึกอบรมโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวน 30 ข้อ แล้วกรอกแบบสอบถามเจตคติต่อการ
ฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม  
           4. น าแผนการจัดกิจกรรมจากหลกัสตูรฝึกอบรม
คณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน จ านวน 12 
แผน รวม 16 ชัว่โมง ไปจดักิจกรรมในการฝึกอบรมตามที่
แผนแต่ละแผนแบ่งเวลาของกิจกรรมต่างกนัออกไป จน
จบหลกัสตูร 





           6. น าประเด็นการสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และนกัเรียนหลงัจัดกิจกรรมเพื่อ
ทราบผลจากการฝึกอบรมการประเมินตามหลกัไตรสกิขา 







           1.แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบเลือกตอบ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.66 – 1.00 
           2. แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูร เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.20 
           3. แบบประเมินความสอดคล้องของหลกัสตูร ได้
ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) รวมทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.98 
ระหวา่ง 0.80 – 1.00 
          4. แผนการจดักิจกรรม จ านวน 12 แผน มีค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.96 ระหว่าง 
0.80 – 1.00 
           5 .  แบบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางกา ร เ รี ยน  เ ป็ น
แบบทดสอบปรนัย  มี  4  ตัว เลือก มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 และมีคา่ความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.85 
          6. แบบวดัเจตคติตอ่การฝึกอบรม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้
ฉบบัเทา่กบั 0.95 
           7. แบบสงัเกตทกัษะทางสงัคม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 




           ผู้ วิ จัยไ ด้ด า เนินการวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยใ ช้
โปรแกรม SPSS for Window ตามล าดบัดงันี ้
            1. วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานโดยเนือ้หาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถาม โดยหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
แล้วน าค าตอบจากแบบสอบถาม แจกแจงความถ่ี และ
หาคา่ร้อยละ (บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 104)  
            2. วิเคราะห์ผลการประเมินร่างหลกัสตูรฝึกอบรม 
โดยผู้ เช่ียวชาญ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) ความคิดเห็นผู้ เชียวชาญ ( IOC) 
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
            3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนจากการฝึกอบรมก่อนและหลังได้รับการ
5 
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ฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐานโดย
ใช้สถิติทดสอบ t – test for Dependent Samples 
           4. วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติจากแบบสอบถาม
เจตคติของนกัเรียนจากการฝึกอบรมที่ได้รับการฝึกอบรม
หลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็น
ฐาน ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้สถิติทดสอบ           
t – test for Dependent Samples 
           5. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ
นักเ รียนจากการฝึกอบรมที่ได้ รับการฝึกอบรมตาม
หลกัสูตร ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขา
เป็นฐานก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช้สถิติทดสอบ          
t – test for Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
           1. ผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็น
ฐาน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อน าข้อมูล
ไปจัดท าร่างหลกัสูตรฝึกอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิทัง้หมด 






          2. ประสทิธิภาพด้านความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
มี 3 ด้านดงันี ้
            2 .1  การประ เมินความเหมาะสมของ ร่าง
หลกัสตูรฝึกอบรม พบว่า ความเหมาะสมของร่างหลกัสตูร
ฝึกอบรมทัง้ฉบบั ร่างหลกัสตูรฝึกอบรมมีความเหมะสมมาก
ที่สุด 14  รายการประเมินและมีความเหมาะสมมาก 5 
รายการประเมิน  ร่างหลกัสตูรฝึกอบรมรวมทัง้ฉบบัมีความ
เหมาะสมมากที่สดุ   (  = 4.64, S.D. = 0.20)  
               2 .2  การประเมินความสอดคล้องของ ร่าง
หลกัสตูรฝึกอบรม พบว่า ร่างหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้ฉบบัมี
ความสอดคล้องเฉลีย่เทา่กบั 0.98 ซึง่มากกวา่ 0.50 แสดงว่า
ร่างหลกัสูตรมีความสอดคล้องเมื่อคิดเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างหลกัสตูรด้านหลกัการของหลกัสตูร ด้าน
ภา ร กิ จ  ด้ านแนวคิ ดหลัก ในกา ร ฝึกอบรม  ด้ าน
กระบวนการฝึกอบรม ด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ด้านการวัดผลประเมินผลด้านที่มีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.95 จ านวน 1 ด้าน คือด้านเนือ้หา
สาระของหลกัสตูรฝึกอบรม   












หลังจากการฝึกอบรมเท่ากับ 23.83  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 2.520 ความแตกตา่งก่อนฝึกอบรมและ
หลงัจากการฝึกอบรมมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าคะแนนหลงัจากการฝึกอบรม
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุม่ทดลอง n   S.D. df t Sig   
ก่อนฝึกอบรม 30 17.47 3.785 29                
  15.284 
              
    .000** 
  
หลงัฝึกอบรม 30 23.83 2.520 29   
 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลี่ยการวดัเจตคติของนกัเรียนก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม
จากหลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสกิขาเป็นฐาน พบวา่นกัเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรมเท่ากบั 69.53 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.114 และคะแนนเฉลี่ยหลงัจากการฝึกอบรมเท่ากับ 118.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน




ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่เจตคติของนกัเรียนตอ่การฝึกอบรม 
กลุม่ทดลอง n   S.D. df t Sig  





หลงัฝึกอบรม 30 118.37 6.077 29  
 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การวดัทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนก่อนฝึกอบรมและหลงั
ฝึกอบรมจากหลกัสตูรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม
เท่ากับ 9.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.956 และคะแนนเฉลี่ยหลงัจากการฝึกอบรมเท่ากับ 17.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั .828 ความแตกตา่งก่อนฝึกอบรมและหลงัจากการฝึกอบรมมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตาม
สมมติฐานของทกัษะทางสงัคม คะแนนหลงัจากการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม ดงัแสดงในตารางที่ 3 ดงันี ้
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ทกัษะทางสงัคม 
กลุม่ทดลอง n   S.D. df t Sig  





หลงัฝึกอบรม 30 17.27 .828 29  
        
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01
7 








นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรม 
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มามีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นหลกัสตูร
ฝึกอบรมที่มีจดุมุง่หมายเฉพาะโดยการพฒันาตนเองตาม
กระบวนการของหลกัไตรสกิขาเป็นฐานการเรียนรู้ 3 ด้าน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การระมัดระวังและ
ควบคุมตนเองในด้านศีล (ความประพฤติ) ด้านสมาธิ 





ต้องมีกระบวนการฝึกฝน 3 อย่าง คือ 1.การส ารวมกาย 
2. การมีจิตใจจดจ่อ และ 3.การคิดพิจารณาไตร่ตรอง 




การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีขัน้ตอนการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสารงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง โดยผ่านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์และ
ผ่านการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญก่อนน าหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้ฝึกอบรมจริง  สอดคล้องกับการ
ประเมินผลหลกัสตูรของ ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2554: 46) 
ที่กล่าวว่า การประเมินผลคือ กระบวนการตรวจสอบว่า
หลกัสตูรที่ด าเนินการและใช้อยูเ่ป็นอยา่งไร มีจุดอ่อน จุด
แข็ง ที่ไหนบ้าง เพื่อที่จะแก้ไขในส่วนที่ เป็นจุดอ่อน จุด
แข็ง ที่ไหนบ้างเพื่อที่จะแก้ไขในสว่นที่เป็นจุดอ่อน เสริม
จุดแข็งให้มีความสมบ ูรณ์ยิ ่งขึ น้และสอดคล้องก ับ
ผลการวิจ ัยของจุฑารัตน์ เอี ่ยมสมบตัิ (2551 : 96)   
พระสมโภชน์ โว้วงษ์ (2552:124) ได้พัฒนาหลกัสูตร
ฝึกอบรม ซึ่งมีขัน้ตอนในการประเมินหลักสูตรก่อน
น าไปใช้ฝึกอบรมจริง 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนัก เ รียน
ภายหลังได้ รับการฝึกอบรมจากหลักสูตร ฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดพระยายัง 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการ
ฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไป







การจดักิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ วิชาการทางพระพทุธศาสนา 
การบรรยาย การน า เสนอผลงาน การ ฝึกปฏิบัติ 
กระบวนการกลุม่  นนัทนาการ การฝึกอบรมจิตใจ การดู
วีดีทัศน์ สื่อ รูปภาพต่างๆ สอดคล้องกับการวัดผล
ประเมินผลตามหลกัไตรสิกขาด้านผลสมัฤทธ์ิหรือการ
พัฒนาปัญญาของ กิตติชัย สุธาสิโนบล (2555: 76) 
กล่าวว่า การพัฒนาปัญญา คือ การฝึกอบรมเจริญ
ปัญญา เสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้รู้จัก
คิด  รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหาและรู้จัก












ผลการวิจัยของสริุยา ก าธร (2553: 108) ได้ศึกษาการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดันาคนิมิต หลงั
ได้รับการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า นักเรียนมี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และไพโรจน์ 
ก้อนทอง (2555: 67) ที่ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้







ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวดัพระยายงั พบว่าเจตคติ
ของนกัเรียนตอ่การฝึกอบรมหลงัจากการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนฝึกอบรมแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทัง้นีเ้นื่องจากการ
ฝึกอบรมทีใช้หลกัไตรสกิขาเป็นฐานการเรียนรู้ของการจดั
กิจกรรม ท าให้เจตคติที่เกิดขึน้เกิดจากขัน้สมาธิ หรือ 
จิตใจ ที่มีไตรสกิขาเป็นฐานของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
การฝึกอบรมให้เกิดคณุภาพทางจิต สร้างเสริมจิตใจให้
งดงาม พฒันาคณุธรรม สร้างความสขุ ความเจริญทาง
จิตใจ การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกทางจิตใจ 
สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลตามหลกัไตรสิกขา
ด้านสมาธิ จิตภาวนา การพฒันาจิต หรือฝึกอบรมจิตของ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สงัฆปริณายก. (2555: 24) คือ การพัฒนาจิตอันจิตที่
ได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกนัน้ ต้องเป็นจิตที่มีความ
สงบเยือกเย็น  เป็นสขุ และมีทัง้ปัญญายิ่งขึน้และปัญญา
ที่มีความสงบเป็นพืน้ฐานนีแ้หละที่จะท าให้มีความรู้ในสิง่






เ ป็นฐานในขณะจัด กิจกรรมให้สุขภาพจิตแจ่มใส         
เบิกบาน เ กิดเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ 















ฝึกอบรมให้เกิดการพัฒนาศีล คือ พฤติกรรมภายนอก 
ระเบียบวินยั ความสมัพนัธ์ทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งดีอยา่งเกือ้กลู เป็นประโยชน์
และมีอาชีพที่ถกูต้องดีงาม สอดคล้องกับการพฒันาศีล





โดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐานนี  ้ เ ป็นการ ฝึกพฤติกรรม
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ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
พฤติกรรมพืน้ฐานด้านความประพฤติ โดยมีพฤติกรรม
การประเมิน 6 ประเด็น คือ 1. การใช้กาย วาจา ได้อย่าง
สร้างสรรค์  2. กระบวนการร่วนงานกลุม่ 3. ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรม 4. การปฏิสัมพันธ์กับคนบุคคลอื่น         
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบการฝึกอบรม 6. ท างานเสร็จ
ตรงตามก าหนด ในการฝึกอบรมจากหลกัสตูรนี ้ มีการ
พฒันาด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลงัจากฝึกอบรมสงู
กว่าก่อนฝึกอบรมทัง้ 6 ประเด็นการประเมิน เกิดทกัษะ
ทางสงัคมกับนกัเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สอดคล้องกับ


























      1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 












          1.3 วิทยากรผู้ จัดการฝึกอบรมควรมีการเตรียม
ความพร้อมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็น
ฐานการเรียนรู้  การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ความ
สนใจในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม ให้เป็นฐานของการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา   





     2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
          2 .1  ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน กับนกัเรียนในชัน้อื่นๆ 
เช่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย 
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           2.3 ควรเชิญวิทยากรภายนอกหรือวิทยากรที่เป็น
ฆราวาสมาร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อที่จะท าในสิง่ที่
พระวิทยากรไม่สามารถท าได้ เช่นการร้องเพลง เลน่ละคร 
ดนตรี บทบาทสมมตุิ จะเป็นการอบรมที่สมบรูณ์แบบ 
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